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El  presente estudio de investigación se desarrolló en una empresa 
manufacturera, con la técnica LEAN MANUFACTURING, para mejorar la 
productividad mediante la eficiencia del cambio de molde así como la calidad 
del proceso, la tesis se divide en los siguientes capítulos: 
En el capítulo I, se plantea la realidad problemática y muestra la parte 
introductoria de la investigación que contiene las definiciones de las variables, 
además se muestra el problema de investigación, donde se detalla el 
planteamiento del problema, la formulación del mismo, la hipótesis y Objetivos 
a alcanzar; así como el marco teórico, detallando ampliamente el tema a tratar 
en la tesis. En el capítulo II, se plantean los datos más relevantes de la 
investigación de desarrollo metodológico que es el tipo de estudio, variable y 
la operacionalización, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos análisis de datos, validez y confiabilidad, 
métodos de análisis de datos y aspectos éticos. En el capítulo III, se ofrece 
los resultados obtenidos en la tesis; en el capítulo IV, muestra las discusiones 
de los resultados mientras que en el capítulo V, nos muestra las conclusiones 
de la tesis; en el capítulo VI, las recomendaciones. En el capítulo VII, se 
menciona detalladamente la bibliografía, y en los últimos capítulos se 
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La investigación titulada, aplicación de Lean Manufacturing para mejorar la 
productividad del proceso de inyección-soplado en una empresa 
manufacturera, los olivos 2016. Cuyo objetivo general fue la evaluación de la 
mejora de la productividad del proceso de inyección-soplado en una empresa 
manufacturera, la opción independiente expuesto por el autor Hernández y 
Vizan es lean manufacturing con sus tecnicas smed y kanban y la opción 
dependiente expuesta por el autor Gutierrez H. Es productividad con sus 
principios calidad y eficiencia, el tipo de investigación fue aplicada el diseño 
cuasi-experimental, la población fue de 10 máquinas sopladoras, la muestra 
las 10 máquinas sopladoras, los instrumentos fueron: Fichas de observación, 
cronometro, formato de actividades, sistema bps, la validez y confiablidad de 
estos el juicio de expertos que fueron ingenieros de la universidad cesar 
vallejos, y la conclusión general, aplicación de lean manufacturing mejora 
significativamente la productividad del proceso de inyeccion-soplado. 















Research entitled, Implementation of lean manufacturing to improve the 
productivity of injection blow molding process in a manufacturing company, the 
2016 olive trees Cuyo objetivo general was to evaluate the productivity 
Improvement Process injection blow molding In A manufacturing company, the 
Independent variable Exhibited by the author Hernandez and Vizan is lean 
manufacturing with its technical smed and kanban and dependent variable 
Exhibited by the author is H. Gutierrez productivity with its principles Quality 
and Efficiency, type Applied Research WAS quasi-experimental design, the 
population was 10 blow molding machines, Sample 10 blow molding 
machines, the were instruments: sheets Observation, stopwatch, format 
Activities, bps System, the validity and driveability of these judgment of 
experts Were Engineers cease vallejos University, and the general conclusion 
Applying lean manufacturing significantly improves the productivity of injection 
blow molding process. 
Keywords: Lean manufacturing, productivity, smed, Efficiency, Quality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
